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 Comité de redacción
 -Prof. Mónica Pouso
 -Prof. Gabriela Carranza
 Patrocinadores
-Maestría en Educación Literaria CURZA-Universidad Nacional del Comahue
-Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación CURZA-Universidad Nacional 
del Comahue
-Centro de Estudios Literarios Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación 
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 Política de acceso abierto
Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado en el prin-
cipio de que esta política ayuda a un mayor intercambio global de conocimiento. Está
localizada  en el  portal  de  Revistas  gestionado por  la  Universidad Nacional  del  Co-
mahue.
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/daraleer/login
